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A Consideration of Nurturing "competency (Ikiru chikara)" and the Possibility of " Performing 
Art " in Integrated Learning (Inquiry) Time and Special Activities．
Manabu TOSAKA
Abstract
This article examines the new directions of inquiry and special activities in secondary education and 
considers how to position performing arts among them. In section 1, the direction of the revisions to the 
new government course guidelines regarding integrated inquiry and special activities was clarified. In 
both activities, the direction of the new guidelines aimed to work flexibly with each subject area and to 
transcend their boundaries to tackle cooperation issues. Thus, they aimed to collaboratively accomplish 
interaction as well as “deep learning in a subjective and interactive way” amid subjective human 
relationships, and to foster a “zest for life.” In section 2, it was suggested that synthesis, inquiry, and 
special activities are complementary in maximizing their functions. In the final section, "3," the author 
examines several notable examples of performing arts in school education, whether in the fields of 
synthesis, inquiry, or special activities, and attempts to incorporate them into these fields..
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されている。2019 年の 8 月 1 日「ナムナムガールズの
初法要～制服のままでナムナムしようよ～」が総本山の
本願寺出版社より全国発売されたのである。グループは
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